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All Full‐Text Downloads 14,458
All Full‐Text Downloads to Date (4/30/2011) 141,403
All Referrals 6,675
Digitized Books and Journals 2,380
Ahsahta Press 276
McNair Scholars Journal 1,481
Western Writers Series 623
University Documents 886
Commencement Programs 559
FOCUS on Boise State 34
Student Handbooks 29
University Books 33
University Catalogs 208
Women Making History 23
Graduate Student Scholarship 3,327
Boise State University Theses and Dissertations 2,543
Boise State University Graduate Projects 784
Misc Series 852
CTL Teaching Gallery 7
Homepage Pictures N/A*
ScholarWorks Documents 39
ScholarWorks Reports 25
SelectedWorks Downloads 730
Service Learning Program 42
University Author Recognition Bibliography (September 1, 2010 ‐ August 31, 2011) 9
SCHOLARWORKS STATISTICS ‐ APRIL 2011
Full‐Text Downloads by Collection
Undergraduate Student Scholarship 554
innovate@boisestate 5
Past Undergraduate Research Conference 5
2009 Undergraduate Research Conference 37
2010 Undergraduate Research Conference 492
2011 Undergraduate Research Conference 15
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 6,459
Arts and Sciences 1,588
Art  N/A*
Biology 270
Biomolecular Research Center 36
Chemistry 65
English 53
CGISS 414
Geosciences 192
Idaho Bird Observatory 17
IDeA Network for Biomedical Research Excellence (INBRE) 25
Linguistics Lab 7
Math 164
Modern Languages 47
Music N/A*
Philosophy 7
Physics 277
Raptor Research Center 14
Theatre Arts N/A*
________________________________________________________________________________________________________
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Business and Economics 252
Accountancy N/A*
Economics 49
Management 88
Marketing 115
Education 992
Bilingual Education 88
CIFS 242
Counselor Education 80
Education Technology 99
Kinesiology 131
Literacy 82
Special Education/Early Childhood 270
Engineering 1,694
Civil Engineering 76
Computer Science 9
Construction Management 11
Electrical and Computer Engineering 884
Instruction and Performance Technology N/A*
IT and SCM 133
Materials Science 102
Mechanical and Biomedical Engineering 479
Health Sciences 388
Community and Environmental Health 140
Nursing 248
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy N/A*
Social Sciences 1,414
Annual Idaho Public Policy Surveys 6
Anthropology 25
Communication 15
Criminal Justice 176
Cultural Resource Reports 3
History 23
Military Science N/A*
Political Science 37
Psychology 357
Public Policy and Administration 641
Public Policy Center Research and Reports 61
Social Work 8
Sociology 62
Academic Support 131
Library 131
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship should 
contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
________________________________________________________________________________________________________
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Title URL First Published Total
Conflict in Residence Halls: A Preliminary Study of the Efficacy of Roommate Negotiations to 
Reduce Roommate Conflict
http://scholarworks.boisestate.edu/pubadmin_facpubs/2 11/30/2009 583
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 229
Literacy Learning Centers for Kindergarten ‐ Literature Review http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/1 4/16/2009 206
An MPI‐CUDA Implementation for Massively Parallel Incompressible Flow Computations on 
Multi‐GPU Clusters
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/5 1/26/2010 175
DC‐AC Cascaded H‐Bridge Multilevel Boost Inverter With No Inductors for Electric/Hybrid 
Electric Vehicle Applications
http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/29 6/18/2009 150
CUDA Implementation of a Navier‐Stokes Solver on Multi‐GPU Desktop Platforms for 
Incompressible Flows
http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/4 9/29/2009 138
"The Sphinx Moth: A Work of Art" BEYOND bones, Guest Blog for the Houston Museum of 
Natural Science
http://works.bepress.com/chad_erpelding/1 7/27/2010 133
Identifying Student Perceptions: The Effect of Parent‐Child Relationships on Attitudes 
Towards Academic Abilities
http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol6/iss1/8 5/14/2010 127
Alcohol Trends Among Native American Youth: A Look At a Reservation in Nevada http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol3/iss1/7 9/22/2009 125
N. Scott Momaday http://scholarworks.boisestate.edu/wws/12 4/20/2009 116
Visual Culture Art Education: Critical Pedagogy, Identity Formation and Generative Studio 
Practices in Art
http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/1 5/25/2010 104
How Bolivarian is the Bolivarian Revolution: Hugo Chávez and the Appropriation of History http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol5/iss1/7 9/22/2009 94
What Predicts Adjustment among College Students? A Longitudinal Panel Study http://scholarworks.boisestate.edu/psych_facpubs/5 10/11/2010 92
Using Microsoft® PowerPoint™ to Support Emergent Literacy Skill Development for Young 
Children At‐Risk or Who Have Disabilities
http://scholarworks.boisestate.edu/sped_facpubs/6 9/10/2009 91
Sex Education Decision Making at the Independent School District of Boise http://scholarworks.boisestate.edu/td/147 1/12/2011 89
Gang Violence and Latino Youth in Chicano Literature: The Loss of Potential http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol1/iss1/10 9/22/2009 85
The Healthy Food Slide Rule (HFSR):  A Nutrition Education Tool for Children http://scholarworks.boisestate.edu/commhealth_facpubs/1 3/16/2010 82
Evaluation of the Respironics Bipap® Auto SV and Resmed VPAP Adapt SV to Lung Simulator 
Generated Central and Obstructive Sleep Apneic Episodes.
http://scholarworks.boisestate.edu/hs_10/7 4/8/2010 80
Jack Kerouac http://scholarworks.boisestate.edu/wws/18 4/20/2009 77
Legal and Ethical Implications of Employee Location Monitoring http://scholarworks.boisestate.edu/manage_facpubs/1 5/28/2009 76
Top 20 Downloaded Boise State Publications (4/1/2011 ‐ 4/30/2011)
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Title   URL First Published Total
Sex Education Decision Making at the Independent School District of Boise http://scholarworks.boisestate.edu/td/147 1/12/2011 89
Rubrics and Revision: What are the Effects Of 3<Sup>RD</Sup> Graders Using Rubrics to Self‐Assess or 
Peer‐Assess Drafts of Writing?
http://scholarworks.boisestate.edu/td/57 9/24/2009 74
Opium Use in Victorian England: The Works of Gaskell, Eliot, and Dickens http://scholarworks.boisestate.edu/td/39 9/16/2009 65
Computational Fluid Dynamics Modeling of Atmospheric Flow Applied to Wind Energy Research http://scholarworks.boisestate.edu/td/69 2/8/2010 64
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, Perceived Stress,  http://scholarworks.boisestate.edu/td/112 9/27/2010 57
Visions/Versions of the Medieval in C.S. Lewis’s the Chronicles of Narnia http://scholarworks.boisestate.edu/td/64 9/24/2009 55
School Size and Student Academic Achievement in Idaho High Schools http://scholarworks.boisestate.edu/td/156 3/24/2011 52
Crime is Not Just a Man's World: Perceptions of Female Offenders Through a Feminist Lens http://scholarworks.boisestate.edu/td/84 6/8/2010 51
Differentially Encoded Quadrature Phase Shift Key Communication and Real‐Time Implementation http://scholarworks.boisestate.edu/td/137 11/8/2010 44
Stepping Away From the Ring: An Autoethnographic Study of Hero Worship Created Through Media 
Consumption
http://scholarworks.boisestate.edu/td/107 9/8/2010 41
Convergent Validity between Field Tests of Isometric Core Strength, Functional Core Strength, and Sport 
Performance Variables in Female Soccer Players
http://scholarworks.boisestate.edu/td/162 3/24/2011 41
A MATLAB®‐Based FM Demodulator for the Radio Broadcast Data System http://scholarworks.boisestate.edu/td/85 6/8/2010 41
A Culture Of Divisions: Cultural Representations of La Bruja and La Curandera in Nuevo Mexicano Folklore 
and Literature
http://scholarworks.boisestate.edu/td/154 3/24/2011 40
Traditions in Transition: Basques in America http://scholarworks.boisestate.edu/td/31 9/16/2009 40
A Descriptive Study Examining Motivation, Goal Orientations, Coaching, and Training Habits of Women 
Ultrarunners
http://scholarworks.boisestate.edu/td/51 9/23/2009 40
Extending the Page Segmentation Algorithms of the OCRopus Documentation Layout Analysis System http://scholarworks.boisestate.edu/td/122 10/8/2010 39
Writing in the Middle: A Qualitative Study of Seventh Grade Language Arts Teachers http://scholarworks.boisestate.edu/td/5 8/25/2009 39
Determining Intensity Levels for Selected Wii Fit Activities in College Aged Individuals http://scholarworks.boisestate.edu/td/103 8/17/2010 38
The Sweet Air http://scholarworks.boisestate.edu/td/13 8/26/2009 36
Response to Intervention at the Secondary Level: Identifying Students At Risk for High School Dropout http://scholarworks.boisestate.edu/td/30 9/16/2009 36
Top 20 Downloaded Boise State Theses and Dissertations (4/1/2011 ‐ 4/30/2011)
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